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Zusammenfassung
1)   Promovierte Meteorologinnen gibt es in DE seit über 100 Jahren  (in USA ab 1949: Joanne Malkus/Simpson)
2) Zeitgeist spielt wichtige Rolle (seine Gender-Mühle mahlt, aber recht bedächtig)
- Dr. Luise Lammert musste Univ. Leipzig 1935 verlassen   (akademische Stellen reserviert für Männer) 
- Dr. Käthe Lettau-Dörffel arbeitete wissenschaftlich in DE, zog 3 Söhne groß, arbeitete ab ~1950 in USA 
an Univ. Wisconsin  (wie ihr Mann Heinz Lettau; Interview von 2002 unter https://opensky.ucar.edu/islandora/object/archives:7609 )
- Professorin Karin Labitzke konnte 1970 ihrem Mentor in ihrem Spezialgebiet nachfolgen;
danach wurde sie auch Rollenvorbild in ihrer Arbeitsgruppe mit internationaler Ausstrahlung
- Professorin Katja Friedrich lehrt seit 2008 an Univ. Colorado, Boulder, USA
3)   Teilgebiete breit gestreut: Neuartige Datenanalysen, Charakterisierung von Instrumenten, numer. Experimente
4)   Hier nur einige Schlaglichter, kaum Systematik, keine Statistiken. 
Vielleicht fühlt sich jemand motiviert zur Weiterarbeit …
